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“Hiduplah untuk urusan-urusan setelah matimu. Maka tidak akan pernah
engkau menyesali setiap pencapaianmu di dunia karena begitu besar yang
kau dapati setelah engkau meninggalkan dunia”
(Muhammad FI)
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai  (dari sesuatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan)
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
(QS. Al Insyirah: 6-8)
Pendidikan adalah perlengkapan paling baik untuk hari tua.
(Aristoteles)
Surga adalah tempat bagi orang-orang yang yakin selalu berbuat baik
kepada sesama, mengerjakan sholat, berpuasa dan ikhlas dalam
menyelesaikan setiap episode dalam hidupnya.
(Muhammad FI)
Berusahalah dengan selalu diiringi doa, maka anda akan menemui keajaiban
yang tidak pernah terpikirkan karena sukses itulah akhirnya.
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ABSTRAK
PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI
METODE PRILEKSI PADA SISWA KELAS V SD N II
PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2013/2014
Isna Muhammad Fathoni,A 510090062, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2013 71 halaman.
Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan keaktifan dan hasil
belajar IPA melalui metode prileksi pada siswa kelas V SD N II Pracimantoro
Wonogiri 2013/2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis
Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakan pada semester I tahun
pelajaran 2013/2014, dilakukan dengan 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, analisis dan refleksi. Proses
pembelajaran dengan menggunakan metode prileksi. Subjek penelitian ini adalah
guru dan siswa kelas V SD N II Pracimantoro 2013/2014 yang berjumlah 27
siswa. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan nilai rata-rata keaktifan siswa pada siklus I, 68,03 atau
mencapai kriteria keaktifan cukup. Sebanyak 8 siswa (30,77%) mencapai kriteria
keaktifan baik. Pada siklus II meningkat menjadi 80,10, atau mencapai kriteria
baik sebanyak 25 siswa (96,15%). Sementara itu, untuk rata-rata hasil belajar
siswa pada siklus I, 62,36 atau belum mencapai ketuntasan. Ketuntasan pada
siklus I sebanyak 8 siswa (30,77%). Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa
meningkat menjadi 74,81 dengan ketuntasan sebanyak 22 siswa (84,61%).
Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan keaktifan dan hasil belajar IPA
melalui metode prileksi pada siswa kelas V SD N II Pracimantoro Wonogiri
2013/2014 dengan 2 siklus mampu mencapai nilai rata-rata hingga 74,81 dengan
prosentase ketuntasan sebanyak 22 siswa (84,61%) untuk hasil belajar siswa. Nilai
rata-rata keaktifan mencapai 80,10 atau kriteria BAIK dengan prosentase
keaktifan hingga sebanyak 25 siswa (96,15%) untuk keaktifan siswa.
Kata kunci : keaktifan, hasil belajar, metode prileksi, IPA
